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I. INSTALASI APLIKASI RUMAH MAKAN “RESTOKU” 
 
Aplikasi ini dibangun menggunakan Microsoft Access 2010, dan sudah dijadikan file instalasi 
di PC, sehingga memudahkan bagi pengguna aplikasi untuk melakukan instalasi. 
Tahapan proses instalasi dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
Pada File Manager, lakukan double click pada icon “SETUP” seperti pada gambar di atas, 
kemudian akan muncul kotak dialog seperti gambar di bawah, lalu klik tombol “NEXT” 
 
Setelah itu akan muncul kotak dialog dimana anda harus memasukkan nama user dan nama 




Setelah diisi nama user dan nama restoran, klik tombol “NEXT” untuk melanjutkan, sampai 
muncul kotak dialog berikutnya seperti gambar di bawah ini, kemudian pilih tombol 
“TYPICAL”. 
 
setelah itu klik tombol “INSTALL”, maka selanjutnya proses instalasi akan dilakukan secara 
otomatis, setelah proses selesai klik tombol “FINISH” 
 
II. Tampilan Awal (Menu Utama) 
Setelah proses instalasi selesai, dengan membuka aplikasi RESTOKU yang sudah terinstal, 
maka pertama akan muncul kotak login, masukkan login sebagai “BOS” dengan password 
“BOS”, login ini selanjutnya bisa dirubah dan ditambah user baru lainnya. 
 
Setelah memasukkan user dan password, lalu klik tombol OK, kemudian akan masuk ke 
menu utama sebagai berikut : 
Tampilan awal (menu utama) dari aplikasi ini memuat 8 tombol menu dan 1 tombol untuk 
keluar dari aplikasi. 8 Tombol tersebut adalah : Tombol “Transaksi Baru” untuk mengisi 
transaksi penjualan makanan/minuman di restoran, tombol “Pengambilan Bahan Baku” 
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untuk mengambil bahan baku yang dibutuhkan oleh restoran, tombol “Pembelian Bahan 
Baku” untuk mengisi/edit bahan baku yang dibutuhkan oleh restoran, tombol “Pembayaran 
Biaya Rutin” untuk mengisi/edit data pembayaran biaya operasional yang ditanggung oleh 
restoran, tombol “Statistik” untuk melihat statistik data restoran, tombol “Cetak Laporan” 
yang akan membawa ke menu untuk pencetakan berbagai laporan keuangan dan non 
keuangan restoran, tombol “Setup” untuk setup semua data yang dibutuhkan dalam 
mengoperasikan aplikasi ini, tombol “Tentang Restoku” untuk menampilkan keterangan 
singkat mengenai aplikasi Restoku ini. 
 
III. Menu Transaksi Baru 
Berikut ini tampilan menu untuk mencatat transaksi baru yang terjadi serta mencetak tanda 
bukti pembayaran yang diberikan kepada konsumen. 
Prosedurnya, Klik tombol “Tambah Transaksi” untuk mengisi transaksi baru yang diisi 
setelah pelanggan memesan makanan, kemudian isi lengkap sesuai pesanan lalu tekan 
tombol “Simpan”, setelah disimpan, bisa dilanjutkan mengisi transaksi untuk meja 




Jika ada pelanggan yang sudah selesai makan, maka tahap selanjutnya adalah klik tombol 
“Menu Pembayaran”, lalu pilih nomor meja pelanggan yang akan membayar makanan/ 
minuman pesanannya. Selanjutnya akan ditampilkan pesanan yang dipesan oleh meja yang 
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dipilih. Pada tahap ini, jika pelanggan menambah makanan/minuman, maka bisa 
ditambahkan sebelum dilakukan proses pembayaran.  
 
 
Setelah semua pesanan makanan/minuman sesuai dengan pesanan pelanggan, maka bisa 
dilakukan cetak bukti pembayaran dengan melakukan klik tombol “Bayar”, yang selanjutnya 







IV.1. Menu Pembelian Bahan Baru 
Menu ini digunakan untuk mengisi/edit bahan baku yang dibutuhkan oleh restoran. Data 
bahan baku yang sudah dibeli akan muncul di bagian bawah. 
 
 
IV.2. Menu Pengambilan Bahan Baku 
Menu ini digunakan untuk mengambil bahan baku yang dibutuhkan oleh restoran 










V. Menu Pembayaran Biaya Rutin 
Menu ini digunakan untuk mengisi/edit data pembayaran biaya operasional yang 




VI. Menu Statistik 
Menu ini digunakan untuk menampilkan statistic pelanggan maupun total transaksi dengan 







VII. Menu Setup 
Form berikut digunakan untuk setup berbagai data yang digunakan dalam aplikasi ini. 
 
 
VII.1. Menu Setup “Menu” 
Form berikut digunakan untuk setup menu makanan yang tersedia pada rumah makan. 
 







VII.2. Menu Setup “Data Pelanggan” 
 
Form berikut digunakan untuk menambah/edit pelanggan yang bersedia/menginginkan 
datanya disimpan oleh aplikasi. Untuk transaksi biasa (non pelanggan), dapat menggunakan 
pelanggan dengan kode “Non Pelanggan” 
 
Data hasil setup tersebut akan digunakan pada menu “Transaksi Baru” 
 
VII.3. Menu Setup “Bahan Baku” 








VII.4. Menu Setup “Data Waitress” 
Form berikut digunakan untuk menambah/edit data waitress yang mengelola rumah makan. 
 
Data hasil setup tersebut akan digunakan pada menu “Transaksi Baru” 
 
VII.5.  Menu Setup “Data Biaya” 
Form berikut digunakan untuk setup data biaya operasional yang akan digunakan pada 













VII.6. Menu Setup “Nama dan Kata Kunci” 
Form berikut digunakan untuk setup data pengguna yang bisa memakai aplikasi ini untuk 
keperluan login ke aplikasi. 
 
 
VII.7.  Menu Setup “Meja” 
Form berikut digunakan untuk setup Nomor Meja yang selanjutnya akan digunakan pada 
menu “Transaksi Baru”. 
 
 
VIII. Menu Cetak Laporan 
Form berikut akan muncul jika dipilih tombol “Cetak Laporan” dari menu utama. Tersedia 6 
jenis laporan, yaitu laporan Daftar Menu, laporan Bahan, laporan Data Waitress, laporan 





Berikut ini output laporan masing-masing menu, yaitu : 
 




VIII.2. Laporan Bahan : 
Laporan ini akan dicetak sesuai dengan periode (tanggal awal dan tanggal akhir) yang 













VIII.5.  Laporan Transaksi : 
Laporan ini akan dicetak sesuai dengan periode (tanggal awal dan tanggal akhir) yang 






VIII.6. Laporan Laba Rugi : 
Laporan ini akan dicetak sesuai dengan periode (tanggal awal dan tanggal akhir) yang 
ditentukan oleh pengguna sebelum ditampilkan output laporannya. 
 
 
 
